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PUBLICACIONES DE C. G. JUNG *
1. Zur Psychologie und Pathologie sogetumnter occulter Phdnomene. Leipzig, Mutze, 1902,
pp. 122.
2. Ein Fall von Hysterischem Stupor bei einer Untersuchungsgefangenen. In: Journal Iiir
Psychologie und Neurologie, I. 1903, pp. 110.122.
3. Ueber Manische Verstimmung. In: Zeitschrift fiir Psychiatrie, LXI, 1903, pp. 15.39.
4. Ueber Simulation von Geistesstorung, In:Journal fiir Psychologie und Neurologie, II, 1903,
pp. 181-21011.
5. Aerztliches Gutachten iiber einen Fall von simulierter geistiger Storung, In: Schweizeris-
che Zeitschrift fiir Strafrecht, XVII, 1904, pp. 55·75.
6. Experimentelle Untersuchungen iiber die Assoziationen Gesunder. In: Journal fiir Psycho-
logie und Neurologie, III, 1904,pp. 55-83; 145.164; 193.215; 283-308;T. IV, 1904. pp. 24·67.
7. Ueber Hysterisches Verlesen. In: Archiv fiir die gesamte Psychologie, III, 1904, pp.
347·356.
8. Analyse der Assoziationen eines Epyleptikers. In: Journal fiir Psychologie und Neurologic,
V, 1905,pp. 73·90.
9. Experimentelle Beobachtungen iiber das Erinnerungsvermogen. In: Zentralblatt fiir Ner-
venheilkunde und Psychiatrie, XXVIII, 1905, pp, 653-666.
10. Kryptomnesie. In: Die Zunkunft, L, 1905, pp. 325·334.
11. Ueber das Verhalten der Reaktionszeit beim Assoziationsexperiment. In: Journal fiir
Psychologie und Neurologie, VI, 1905, pp. 1·36.
12. Zur psychologischen Tatbestandsdiagnostik. In: Zentralblatt fiir Nervenheilkunde und
Psychiatrie, XXVIII, 1905, pp. 813-815.
13. Die Hysterielehre Freuds. In: Miinchener Medizinische Wochenschrift, 1906, pp. 2301-23103.
14. Die Psychologische Diagnose des Tatbestandes. In: Juristisch-psychiatrische Grenzfragen,
IV, 1906, Heft 2, pp. 147.
Sonderdruck: Halle, Marhold, 1906, 47 pp.; II, Ziirich, Rascher, 1941,47 pp.
15. Die psichopathologische Bedeuntung des Assoziati.onsexperiments. In: Archiv fiir Krimi-
nalanthropologie und Kriminalistik, XVII, 1906, pp. 145·162.
16. Obergutachen iiber zwei uiidersprecherule psychiatrische Gutachten. In: Monastchrift fiir
Kriminalpsychologie und Strafrechtreform, II, 1905·1906,pp. 691·698.
17. On psychophysical relations of the associationsexperiment. In: Journal of abnormal psy·
chology, I, 1906.
18. Psychoanalyse und Associationsexperiment. In: Journal fiir Psychologie und Neurolosie
VII, 1906,pp, 1·24.
• La bibliografia de C.G. lung hemos recopilado de las siguientes pnblicaciones que constantemente
ponen al dia la lisla:
Feluchrift zum 60 Ceburtstag C.G. [ungs, intitulado Die kulturelle Bedeutung der Komplexen PYi'
chologie, Berlin 1935, Springer Verlag.
]. ] a eo b i, Die Psychologie VOlt C.G. lung. Eine Einfiihrung in das Gesamtwerk. Ziirich. - Suuug.
arl 1958. Rascher Verlag. 4 Auf.
R. H 0 0 tie, Du My the a la Religion. La psychologic analytique. Bruges 1955. Descleo de Brouwer.
Plan elaborado para la publicacion de las Obral Completas de C.G. lung, publicado en C.G. lung,
Praxio der Poychotherapie, Zii ich. - Stullgart 1957. Rascher Verlag, 308 - 405.
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19. Statistisches von der Reklutenaushebung. In: Korresp. Blatt Iiir Schweizer Aerztc,
XXXVI, 1906.
20. Diagnostische Assoziationsstudien. Band I, Leipzig, Barth, 1906,281 pp.: II, 1911; 111,1915.
1. Experimentelle Untersuchungen iiber die Assoziationen Gesunder.
2. Analyse der Assoziationen eines Epyleptikers.
3. Ueber das Verhalten der Reaktionszeit beim Assoziationensexperiment.
4. Psychoanalyse und Assoziationexperiment.
21. Associations d'idees familiales. In: Archives de Psychologie, VII, 1907, pp. 160-168.
22. PETERSENF. -Jung C. G., Psychophysical investigations with the galvanometer and the
pneumograph in normal and insane individuals. In: Brain CXVIII, 19t~7,pp. 153-218.
23. RIKSHER. -Jung C. G., Further investigations on the galvanic phenomenon and respira-
tion in normal and insane individuals. In: Journal of abnormal psychology, II, 1907.
24. Ueber die Reproduktionsstorungen beim Assoziationsexperiment. In: Journal Fur Psycho-
logie und Neurologie, IX, 1907, pp. 188-197.
25. Ueber die Psychologie der Dementia Praecox. Halle, Marhold, 1907, 139 pp.
26. Die Freudsche Hvsterietheorie. In: Monatschrift Iiir Psychologie und Neurologie, XXIII,
1908, pp. 310-322.
27. BLEULER E. - JUNG C. G. Komplexe und Krankheitsursachen bei Dementia Praecox. In:
Zentralhlatt fiir Nervenheilkunde und Psychiatrie XXXI, 1908, pp, 220·227.
28. Le nouve vedute della psicologia criminale. In: Rivista di psicologia IV, 1908, 20 pp.
29. Der inhalt der Psychose. Wien, Dieticke, 1908, 26 pp.; 11,1914,44 pp.
30. Die Bedeutung des Vaters fur das Schiksal des Einzelnen, In: Jahrbuch fiir Psychoana-
lystiche und Psychopathologische Forchungen, I, 1909, pp. 154-173.
Sonderdruck: Wieu, Deuticke, 1909, 21 pp.; II, 1921; III, Zurich Rescher, 1949, 38 pp.
31. L'analyse des reves. In: Annee psychologique, XV, 1909, pp. 160-167.
32. Randmerkunkungen zu dem Buch von Wittels, Die Sexuelle Not. In: Jahrbuch fiir psy-
choanalytische und Psychopathologische Forschungen, II, 1910, pp. 312-313.
33. Rejerate uber der Kindlichen Arbeiten Schioeizerischer Autorem. In: Jahrbuch fiir psy-
choanalytische und Psychopathologische Forschungen, II, 1910, pp. 356-388.
34. Ueber Konflikte der Kindlichen Seele. In: Jahrhuch fiir psychoanalytische und Psychoa-
nalytische und Psychopathologische Forschungen, II, 1910, pp. 33-58.
Sonderdruck: Wien, Deuticke 1910,26 pp.; 11,1916; III Zurich Rascher, 1939.
35. Zur Kritik uber Psychoanaly e. In :Jahrhuch fiir Psychoanalytische und psychopatholo gis-
Forschungen, II, 1910, pp. 743-746.
36. Diagnotische Assoziationsstudien, Band II, Leipzig, Barth, 1910, 222 pp.; II, 1911;
III, 1915.
1. Assoziation, Traum und Hysterisches Symptom.
2. Ueber die Reproduktionsstorungen beim Assoziationsexperiment.
37. Buchanzeige von E. Hitchmann's, Freuds Neurisenlehre. In: JJahrbuch fiir psychoanalytis-
che und psythopathologische Forschungen III, 1911, p. 481.
38. Ein Beitrag zur Kenntnis des Zahlentraumes. In: Zentralblall Iiir Psychonalyse, I, 1910.
1911, pp. 567-572.
39. Ein Beitrag zur Psychologie des Geruchtes. In: Zentralblall fur Psychoanalyse, I, 1910.1911,
pp. 81-90.
40. Kritik uber E. Bleuler, Zur Theorie des Schizophrenen Negativismus. In: Jahrbuchen fiir
psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, III, 1911, pp. 469-474.
41. Morton Prince's, Mechanism and interpretation of dream. In: Jahrbuch fiir psychoana]y.
tiscbe und psychopathologische Forschungen, III, 1911, pp. 309.328. .
42. Wabdlungen und Symbole der Libido. In: Jahrbuch rur psychoana]ytische und Psychopa.
thologische Forschungen, III, 1911, pp. 120-227, IV, 19]2, pp. 162-164.
Sonderdruck: Wien, Deuticke, 1912, 413 pp; II, 1925; III, 1938.
43 . Neue Bahmen der Psychologie. In: Raschers lahrbuch fiir Scheweizer Art und Kunst III
1912, pp. 236-272. ' ,
44. Zur Psychoanalyse. In: Wissen und Leben, V, 1912, pp. 711.714.
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45. Contribution a l'etude des types psychologiques. In: Archives de Psychologie, XIII, 1913,
pp. 289-299.
46. Psychoanalysis. In: The transactions of the psycho-medical Society, IV, 1913, 19 pp.
47. Versueh einer Darstellung der psychoanalytischen Theorie, In: Jahrbuch fiir Psycho ana-
lytische und psychopathologische Forschungen, V, 1913, pp, 307.441.
Soderdruck: Wien, Deuticke, 1913, 13 pp.
48. On the importance of the unconscious in psychopathology. In: The British medical journal,
1914 (5 dec.) pp, 964·966.
49. LOY R. . lUNG C. G. Psychotherapeutische Zeijragen; Wien, Deuticke, 1914, 51 pp.
510. Psychologische Abhandlungen 1. Wien, Deuticke, 1914, 211 pp.
51. On psychological understanding. In: The Journal of abnormal psychology, 1915 pp. 385.399.
52. La structure de l'inconscient. In: Archives de psychologie, XVI 1916, pp. 152.179.
53. Die Psychologie der unbewussten Prozesse. Zurich, Rascher, 1917, 135 pp, II, 1918, 149 pp.
54. Ueber das Unbewusste. In: Schwizerland, IV 1918, pp. 540.558.
55. Instinct and the unconscious. In: The British journal of psychology, X, 1919.1920, pp. 15.23.
56. On the problem of psychogenesis in mental disease. In: Proceedings of the Royal Society
of Medicine, XII, 1919 Section of psychiatry, pp. 63.76.
57. The psychological foundations of the belief in spirits. In: Proceedings of the Britisb So-
ciety for psychical Research, LXXIX, 1919, pp. 75.93.
58. Psychologische Typen Zurich, Rascher, 1921, 704 pp. (+ index). 11,1925; 1930; IV, 1937;
V, 1942; VI, 1946; VII, 1950, 718 pp.
58~ The therapeutic value of abreaction. In: British journal of psychology Medical section, II,
1931, pp. 13-22.
59. Ueber die Beziehungen der analytischen Psychologie zum dichterischen Kunsuoerk: In:
Wissen und Leben, XIV 1921.1922, pp. 914·925·964·975.
60. Psychologische T'ypen, In: Zeitschrift fur Menschenkunde, I, 1925, pp, 45·65.
61. Die Ehe als psychologische Beziehung, In: Das Ehebuc, herausgegeben von H. Keyserling
CelIe, Kampmann, 1925, pp. 294·307.
62. Geist und Leben. In: Form und Sinn, 1926.
63. Analytische Psychologie und Erziehung, Heildelherg, Kampmann, 1926, 95 pp, II Zurich
Rascher 1936.
64. Das Unbewusste im normalen und kranken Seelenleben. Zurich, 1926, 166 pp.; II 1936.
65. Die Erdbedingheit der Psyche. In: H. Keyserling, Mensch und Erde, Darmstadt, Reichl
1927, pp. 83·137.
66. Die Frau in Europa. In: Europaische Revue, III, 1927, pp. 481-499. Sonderdruck: Zurich,
Europaische Rev re 1929, 45 pp.; II, 1932; III, Zurich, Rascher 1948.
67. Geisteskrankehei,t und Seele. In: Berliner Tageblatt, 1927.
68. Das Seelenproblem des modemen Menschen. In: Europaische Revue, IV 1928, pp. 700·715.
69. Die Bedeutung der Schuieizerischen Linie im Spektrum. Europas. In: Neue Schweizer Rund
schau, XXI, 1928, pp. 469-479.
70. Die Struktur des Seele. In: Europaische Revue IV 1928, pp. 27·37·125·135.
71. Psychoanalyse und Seelsorge. In: Ethnik V, 1928.
72. Die Beziehungen zwischen dem, Ich und dem Unbewussten. Darmstadt, Reichl, 1928, 208
pp.; II Zurich, Rascher, 1935; III, 1938; IV 1945.
73. Ueber die Energetik der Seele (Psych. Abhandlugen Bd II) Zurich Rascher, 1928, 224 pp.
I. Ueber die Energetik der Seele.
2. AlIgmeine Gesichtspunkte zur Psychologie des Traumes.
3. Instinkt und Unbewusstes,
4. Die psychologischen Grundlagen des Geisterglaubens.
74. Der Gegensatz Freud und lung. In: Kolnische Zeitung, avril 1929.
75. Die Bedeutung von Konstitution und Vererbung fur die Psvchologie. In: Die Medizinis-
che Welt 1929, 7 pp.
76. Die Kunts das mensli.che Leben zu verlangem. In: Europiiische Revue, V, 1929, pp. 530·542.
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77. Die probleme der modernen Psychotherapie. In: Schweizerisches medizinisches Jahrbuch,
1929,pp. 74·86.
78. Paracelsus. In: Der Lesezirkel, XVI 1929,9 pp.
79. The complications of American pslchology. In: Forum 1929.
80. Ziele der Psychotherapie. In: Bericht uber den IV allgemeinen artzlichen Kongress fiir
Psychotherapie in Bad Nauheim, 1929,pp.
81. JUNG C. G., und Wilhelm R. Das Geheimnis der doldenen Blute Munchen, Dorn Berlag,
1929, 161 pp.; II, Zurich, Rascher, 1938; III, 1944,XVIII pp. ISjO!pp.
82. Der Aufgang einer neuen Welt. Besprechung von H. Keyserling, America set free". In:
Neue Zurcher Zeitung, 14-16mars 1930.
83. Die Lebenswende. In: Neue Zurcher Zeitung, 14·16mars 1930.
84. Einjuhrung, In: W. M. Kranefeldt, Die Psychoanalyse. Berlin, W. de Gruyter, 1930,pp.-5·
16; II Therapeutische Psychologie. Berlin, W. de Gruyter, 1950,pp. 5·17.
85. Introduction. In: F. Wicke, The inner world of childood. New York, London, Appleton,
1930,pp. XIII·XIV.
86. Nachruj fur R. Wilhelm. In: Neue Zurcher Zeitung, 6 mars, 1930.
87. Psychologie und Dichtung. In: E. Ermantinger, Philo sophie der Literaturwissenschaft Ber-
lin, Junker und Dunnhaupt, 1930,pp. 315-330.
88. Some aspects of modern psychotherapy. In: Journal of state medicine, XXXVIII, 1930pp.
348·354.
89. Your negroid and indian behavior. In: Forum, LXXXIII, 1930.
90. Dream analysis. Seminar- reports Zurich, 1928·1930.
91. Der archaische Mensch. In: Europaische Revue, VII 1931, pp. 182·203.
92. Die Entschleirung der Seele, In: Europaische Revue VII 1931,pp. 5i04·522.
93. Die praktische Verwendbarkeit der Traumanalyse in der Psychotherapie. In: Bericht des
allgemeinen arztlichen Longresses fiir Psychotherapie, VI, 1931, pp. 136·142.
94. Foreword. In: Ch, R. Aldrich The primitive mind and modern civilisation. London, Kegan
New York, Harcourt Brace 1931, pp. XV·XVII.
95. Vorwort. n: H. Schmid Guisan Tag und Nacht. Zurich Rhein Verlag 1931.
95lJ.Vorwort. In: F. Wicke, Analyse der Kinderseele, Stuttgart, Hoffmann 1931.
96. Interpretation of visions, Seminar- reports Zurich 1930·1931.
97. Seelenprobleme der Gegenwart (Psych. Abhadlungen Bd III) Zurich, Rascher, 1931, 435
pp.; II, 1933; III, 1939; IV, 1946; V, 1950, 388 pp.
1. Probleme der modernen Psychotherapie.
2. Ueber die Beziehugen der analytischen Psychologie zum dichterischen Kunstwerk,
3. Der Gegensatz Jung . Freud.
4. Ziele der Psychotherapie.
5. Die Struktur der Seele.
6. Seele und Erde.
7. Psychologische Typologie.
8. Der archaische Typologie.
9. Die Lebenswende.
10. Die Ehe als psychologische Beziehung.
11. Analytische Psychologie und Weltanschauug.
12. Komplex und Mythos (W. M. Kranefeldt) .
13. Geist und Leben.
14. Das Seelenprohlem des modernen Menschen.
98. Zur Psychologie der Individuation. Seminarberichte, Zurich, 1930-1931.
99. Die Hypothese des Kollektiuen Unbewussten. In: Vierteljahrschrift der Naturforschenden
Gesellschaft in Zurich, LXXII, 1932, pp. IV-V.
100. Picasso. In: Neue Zurcher Zeitung., 13 novembre 1932.
101. Psychological Types. In: Problems of personality. Studies presented to Dr. Morton Prince.
New York Harcourt Brace. London, Kegan, 1932, pp. 287-302.
102. Sigmund Freud als Kulturhistorische Erscheinung, In: Charakter. I, 1932,pp. 65.50.
103. Ulysses. In: Europaische Revue, VIII 1932, pp. 547-568.
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104. Voriaort, In: O. A. Schmitz, Marchen aus den Unhewussten, Munchen Hanser Verlag 1932.
105. Wirklichkeit und Ueberwireklikeit. In: Querschnitt XII, 1932.
106. Die Beziehungen der Psychotherapie zur Seelsorge, Zurich, Rascher, 1932, 30 pp.; II,
1948, 39 pp.
107. Besprechung von G. R. Heyer, Der Organismus der Seele. In: Europaische Revue, IX 1933,
p.639.
108. Bruder Klaus. In: Neue Schweizer Rundsschau, Neue Folge, I, 1933 pp, 223·229.
109. Introduction. In: M. E. Harding. The way of all women. New York London, 1933, pp.
IX.XIII.
IlO. Ueber Psychologie. In: Neue Schwitzer undschau, I, 1933. pp, 21.28.98-106.
Ill. Allgemeines zur Komplex, Theorie. In: Kultur -und Staats-Wissenschaftlichen Schriften
der E. T. H., 1934, 20 pp. .
Il2. Besprechung von H. Keyserling. La revolution mondiale. In: Basler Nachrichten, 13 mai
1934.
113. Einleitung. In: G. Adler Entdeckung der Seele. Zurich, Rascher 1934, pp, VII· VIII.
Il4. Geleitwort. In: C. L. Scheleich, Die Wunder der Seele. Berlin, Fischer, 1934, pp. 3.11.
Il5. Seele und Tod. In: Europaische Revue, X, 1934, pp. 229.238.
Il6. Ueber Traume. Bericht uber das Berliner Seminar, 1934.
Il7. Zeitgenossisches. Entgegnung au/ Dr. Bally's Deutschatammige Psychotherapie. In: Neue
Zurcher Zeitung, 27 fevrier 1934.
Il8. Zur Empire des Individuationsprosses. In: Eranos Jahrbuch 1933 Zurich Rhein Verlag,
1934, pp. 201·214.
Il9. Zur gegeruoartigen Lage der Psychotherapie, In: Zentralblatt fur Psyehotherapie und ihre
Grenzgebiete, VII, 1934, pp. 1·16.
120. Wilklichkeit der Seele (Psych. Abhandlungen Bd IV). Zurich, 1934,409 pp. 11, 1939.
1. Das Grundproblem der gegenwartigen Psychologie.
2. Die Bedeutung der Psychologie fiir die Gegenwart.
3. Die praktische Verwandbarkeit der Traumanalyse.
4. Paracelsus.
5. Sigmund Freud als Kulturhistorische Erscheinung.
6. Ulysses.
7. Picasso.
8. Vom Werden der Persdnlichkeit,
9. See Ie und Tod.
10. Der Gegensatz von Sinn und Rhythmus in Seelischen Geschehen (W. M. Krane-
feldt ) .
II. Ein Beitrag zum Problem des Animus (Emma Jung) ,
12. Erwige Analyse (W. M. Kranefeldt).
13. Der Typengegensatz in der [udischen Religionsgeschichte (H. Rosenthal).
121. Geleiwort. In :Zentralblatt fur Psychotherapie und ihre Grenzgebiete VIII, 1935, pp. 1-5.
122. Geleiwort und psychologischer Kommentar. In: W. Y. Evants Wentz, Das Tibetanische
Totenbuch: der Bardo Thodol Zurich Rascher, 1935, pp. 15.35; II, 1936; III, 1937 IV,
1947; V, 1948.
123. Grundsiitzliches zur praktischen Psychotherapie. In: Zentralblatt fur Psychotherapie
und ihre Grenzgebiete, VIII, 1935, pp. 66-82.
124. Ueber die Archetypen des kollektiven Unbewussten. In: Eranos Jahrbuch 1934 Zurich
Rhein-Verlag, 1935, pp. 179-229.
125. Vorwort. In: R. Mehlich J. H. Fichtes Seelenlehre. Zurich, Rascher, 1935.
126. Vorwort. In: O. von Koenig; Fachsenfeld, Wandlungen des Traumproblems von der Ro-
mantik bis zur Gegenwart. Stuttgart, Enke Verlag, 1935, pp. III-IV.
127. Was its Psychotherapie? In: Schweizerische Aerztezeitung, XVI, 1935, pp. 335·339.
128. Fundamental psychological conceptiollS. Report on the seminar in the Institute of me·
dical psychology London, 1935.
129. Psychologischer Kommentar zu Hauer's Seminar uber den Tantra Yoga. Seminar Be·
richt, Zurich, 1935 (hors commerce).
130. Psychological analysis 0/ Nietzche's Zaratlll1stra. Seminar.reports, Zurich, 1934·1935.
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131. Besprechung von G. R. Heyer, Praktische Seelenheilkunde. In: Zentralblatt fiir Psy-
choterapie und ihre Grenzgebiete, IX, 1936, pp. 184-186.
132. Psychological factors determining human behavior. In: Factors determings human be-
havior, Cambridge (U.S.A.) Harvard University press, 1936, 15 pp.
133. Psychologische Typologie. In: Suddeutsche Monatshefte, XXXIII, 1936, pp. 264·272.
134. The concept of the collective unconscious. In: S. Bartholomew's Hospital Journal 1936.
135. Traumsymbole des Indioiduationsprozesses. In: Eranos Jahrbuch 1935. Zurich, Rhein
Verlag, 1936, pp, 13·133.
136. Ueber den Archetypus mit besonderer Beruckichigung des Anima Begriffes. In: Zen-
tralblatt fiir Psychotherapie und ihre Grenzgebiete, IX, 1936 pp, 259·274.
137. Yoga and tre West. In: Brabuddha Bharata, India, 1936, 7 pp.
138. Wotan. In: Neue Schweizer Rundschau, 1936, pp. 657·669.
139. Die Erlosungsioor stellungeti in der Alchemie. In: Eranos-Jahrbuch, 1936 Zurich Rhein-
Verlag, 1937 pp. 13·ll1.
140. Kindertraume und altere Literatur uber Traum. Interpretation. Seminar Bericht, Zu-
rich, 1936·1937.
141. Ueber die Archetypen, Seminar Bericht, Berlin, 1937.
142. Einige Bemerkungen zu den Visionen Zosimos. In: Eranos-Jahrbuch, 1937. Zurich
Rhein, Verlag, 1938, pp. 15-54.
143. Psychology and Re~igion. New Haven, Yale University Press, 1938, 131 pp.
144. Beunisstsein, Unbewusstes und Individuation. In: Zentralblatt fiir Psychotherapie, XI,
1939 pp, 257·270.
145. Die psychologische Aspekten des Mutterarchetypus. In: Eranos-Jahrbuch 1938. Zurich
Rhein, Verlag, 1939, pp. 403443.
146. Geleiioort. In: D. T. Suzuki, Die grosse Befreiung-Einfuhrung in den Zen-Buddhismus
Leipzig, Weller, 1939, pp. 9·37.
147. On the Psychogenesis 0/ schizojrenia, In: Journal of menta! science, LXXXV, 1939,
pp. 999·1011.
148. Sigmund Freud. Ein Nachruj, In: Basler Nachricten, I oct. 1939.
149. The dreamlike work oi Ltulia. In: Asia, XXXIX, 1939, pp. 5·8.
150. What India can teach us. In: Asia, XXXIX, 1939, pp. 97·98.
151. Kindertraume. Seminar Bericht, Zurich, 1938, 1939.
152. Die Verschiedene Aspekten der Wiedergeburt. In: Eranos Jahrbuch 1939. Zurich Rhein
Verlag, 1940, pp. 399·447.
153. Geleiuiort. In: J. Jacobi Die Psychologie von C. G. Jung. Zurich, Rascher, 1940, pp. 17·18.
154. Exercitia spiritualia of S. Ignatius 0/ Loyola, Seminar report Zurich 1940.
155. Das gottliche Kind. Leipzig, Pantheon-Verlag (1940), 124 pp.
156. Psychologie und Religion. Zurich, Rascher, 194J,O,190 pp.
157. Paracelsus als Arzt. In: Schweizerische Medizinische Wochenschrift, LXXI, 1941 (7 sep.)
pp. nss.nsa
158. Rukkehr zum einjachen Leben. In: Du, II, 1941, pp. 6·7.
159. Alchemy. Seminar report, Zurich, 1940·1941.
160. Das Gottliche Madchen. Amsterdam-Leipzig, Pantheon-Verlag (1941) 109 pp.
161. Einjuhrung inasd Wesen der Mythologie. Amsterdam-Leipzig, Pantheon Verlag (1941)
251 pp.
162. Das Wondlungssymboi in der Messe. In: Eranos -Jahrbuch 1940·1941 Zurich, Rhein Ver.
lag, 1942, pp. 67-155.
163. Human Behavior. In: Science and Man, New York, Harcourt Brace, 1942, pp. 423435.
IG4. Zur Psychologie der Triniuits Idee. In: Eranos Jahrhuch 1940-1941. Zurich Rhein Verlag
1942, pp. 31-64.
165. Paracelsica. Zurich, Rascher, 1942, 188 pp.
1. Paracelsus als Arzt.
2. Paracelsus als geislige Erscheiunng.
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166.
167.
168.
Der Begabte, In: Schweizer Erziehungs Rundschau, XVI, 1943, pp. 3.8.
Der Geist Mercurius. In: Eranos Jahrhuch 1942, Zurich, Rhein Verlag, 1943, pp. 179.236.
Psychotherapie und Weltanschauung. In: Schweizerische Zeitschrift fiir Psychologie und
ihre Anwendungen, I, 1943 pp. 157.164.
Zur Psychologie ostlicher Meditation. In: Mitteilungen der Schweizerischen Gesellschaft
der Freunde Ostasiatischer Kultur V. 1943, pp. 33.53.
Ueber die Psychologie des Unbewussten. Zurich, Rascher, 1943, 213 pp.
Ueber den Indischen Heiligen, In: H. Zimmer, Der Weg zum Selbst Zurich, Rascher 1944,
pp. 1l·24.
Psychologie und Alchemie (Psych. Ahhandlugen Bd V.) Zurich. Rascher 1944, 696 pp.
1. Einleitung in der Religionspsychologischen Prohlematik der Alchemie.
2. Traumsymhole des Individuationsprozesses.
3. Die Erlosungvorstellungen in der Alchemie.
Das Ratsel von Bologna. Beitrag zur Festchrift A. Oeri Basel. 1945, 15 pp.
Der Philosophische Baum. In: Verhandlugen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel
LVI 1945, pp. 411423.
Die Psychotherapie in der Gegenwart. In: Schweizerische Zeitschrift fiir Psycho1ogie und
ihre Anwendungen, IV, 1945, pp. 3·18.
Medizin und Pslchotherapie. In: Bulletin der Schweizerischen Akademie der medisinis-
chen Wissenschaften, I, 1944.1946, pp. 315-~28.
Nach der Kutastrophe. In: Neue Schweizer Rundschau, Neue Fo1ge XIII, 1945, pp. 67.88.
Vom Wesen der Traume. In: Ciha Zeitschrift, IX, 1945, pp. 3546.3557.
Au/stze zur Zeitgeschiclue. Zurich, Rascher, 1946, 147 pp.
1. Wotan.
2. Die Psychotherapie in der Gegenwart.
3. Psychotherapie und Weltanschauung.
4. Nach der Katastrophe.
Die Psychologie der Ilebertragung, Zurich, Rascher, 1946, 283 pp.
Psychologie und Erziehung, Zurich, Rascher, 1946, 203 pp.
1. Analytische Psychologie und Erziehung.
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